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ンモノマーと SiO2 ナノ微粒子を用いた NPC の光重合特性と最適設計指針について
述べる。第三に、最適設計を行ったトリアジン骨格アリル系エンモノマーと SiO2
ナノ微粒子を用いた NPC の緑色波長域におけるホログラフィック記録特性につい
て究明し、従来報告されている連鎖重合型モノマーを用いた NPC と同等の性能指
数を得られることを示す。第四に、トリアジン骨格アリル系エンモノマーと SiO2
ナノ微粒子を用いた NPC の重合収縮率について究明し、従来報告されている連鎖
重合型モノマーを用いた NPC に比べ、重合収縮率を一桁程度低減することが可能
であり、その重合収縮メカニズムの解明について示す。第五に、トリアジン骨格ア
リル系エンモノマーとSiO2ナノ微粒子を用いたNPCの熱的安定性について究明し、
従来報告されている連鎖重合型 PMMA バインダーフォトポリマーと同等の熱光学
係数と線熱膨張係数を得られ、低収縮性と高熱的安定性を同時に満たすことを示
す。 
 
